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KATA PENGANTAR 
  
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh   
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat 
serta karuniaNya, sehingga penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXXI Tahun Ajaran 2018/2019 
dapat terlaksana dengan lancar.  Laporan KKN ini disusun guna memenuhi 
persyaratan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXXI 
Tahun Ajaran 2018/2019. Pelaksanaan KKN ini tidak lepas dari dukungan berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih  
kepada :   
1. Ibu Hj. Badingah, S. Sos. selaku Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan perijinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.  
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Umum Pimpinan 
Muhammadiyah Daerah Gunungkidul yang telah bersedia 
berkerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga 
Muhammadiyah. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Univerisitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan dukungan demi kelancaran 
terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata.  
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan beserta seluruh panitia Kuliah 
Kerja Nyata yang telah membantu kami menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata.  
5. Bapak Martono Iman Santoso, S.IP., selaku Camat Gedangsari yang 
telah memberikan sumbangsih dukungan untuk keberlangsungan 
kelancaran Kuliah Kerja Nyata kami ditingkat kecamatan.  
6. Bapak Suyono, selaku kepala Desa Serut yang telah mendukung 
pelaksanaan program kerja kami.  
7. Bapak Sarno, selaku kepala Dusun Paten yang telah menerima, 
mendukung, membimbing kami serta memberikan informasi yang 
bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat di Dusun Rejosari, Desa 
Serut, Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul.  
8. Bapak Haris Setiawan, S.Pd., M.Sc., Selaku dosen pembimbing  
lapangan yang telah senantiasa memberikan dorongan, semangat, 
bimbingan, pengarahan, dan sarannya kepada kami sehingga kami 
dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dengan baik.  
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